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la verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
I absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
teísmo y. por cansiguiente, en el terreno de la razón, más 
6 0 onsables que los amantes de las escuelas laicas sanios 
reSP llamándose católicos, no ven uno amenaza en esa cam-
qJñ'a atea y no se unan y trabajan para evitar que semejante 
plaga noJ infecte. 
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C a m i n o s i n v e r s o s 
En Españn hemos avanzado por las amplias sendos de fa I t -
. rta(j y los espléndidos canrrnos del progreso llegando a realizar 
jflogna obra de proscribir la enseñanza religiosa. Mientras aquí 
ocurre esK> Qn üna nac'^n c®"*^' Europa tan abierta a todos 
|os aires del mundo y a todas las corrientes científicas y culturales, 
como Holanda, la cosa se entiende a la inversa y el avance se ha-
ré en sentido contrario. Después de tres s:glos de desprecio a los 
católicos—que sólo constituyen allí el tercio de la población—el 
Senado y 1« Asamblea acordaron decetar la libertad de ensenan* 
zay ja proporcionalidad escolar. Hasta 1920 vivió Holanda con la 
¡dea napoleónica de que el cuidado de la instrucción del pueblo 
pertenecía eminentemente al Estado. Pero hoy es (a autoridad de 
los padres ia que ha de sustituir a la del Estado. 
He aquí los detalles que a este respecto publica «Le Petit De-
moerate»: «Toda escuela libre t'ene derecho a las mismas subven-
ciones que !a scueí pública. Los sueldos de los maestros y direc-
tores son pagados íntegramente por el Estado. Todos los gastos de 
sostenimiente de las escuelas, así como el material, son pagados 
porlos Ayuntamientos. Los Consejos de Administración de las es-
cuelas libres reciben una subvención, calculada según el número 
medio de los alumnos de esta escuela. Los gastos de fundación son 
reembalsados ín egramsnte por el Ayuntamiento. Conviene hacer 
notar que en Holanda las escuelas llamadas públicas son todas es-
cuela • munic'pale». Para 11 fundación de una escuela libre se pre-
cisa presentar u^a lista con lo menos cuarenta firmas de padres 
pidiendo enseñanza libre para sus hijos. 
La subvención a las escudos secundarlas libres esta reglada 
seguí los mismos principios. Unicàmente sólo perciban el 80 por 
100 de todos los gastos de fundación, explotación y sostenimiento. 
Hasta ahora, ni católicos ni protestantes no han insistido para te-
ner la restitución total, prefiriendo a las ventajas materiales una 
mayor independencia en la organ izacón de su enseñanza . La 
emancipación de la enseñanza l'bre ha sido dignamente coronada 
por ia fundación en Nimague de una Universidad Católica, la Uni-
versidad de Cario Magno, que tiene ya varos centenares de alum-
nos. Cuenta con tres Facultades: Letras, Derecho y Teología. El 
Ayuntamiento de Nimague ha votado generosamente una sub-
vención de seiscientos mil florines. 
La enseñanza libre toma actualmente un magnífico impulso, 
yjib-ada de pesados cuidados materiales, se perfecciona interior 
meneen !a búsqueda y aplicación de nuevos métodos p e d a g ó -
gicos. El numero de los alumnos crece rápidamente. Sí en 1920 
contaba 244.544 alumnos de la enseñanza primaria libre, diez 
oños después ese total era de 340.000, lo que constituye una me-
jora de un tercio». 
Los resultados de esta política escola^ han sido magníficos tan-
'0 en acrecentamiento cultural como en satisfacción íntima de los 
ciudadanos. Y a e to le llaman allí caminar hacia la libertad y el 
Progreso. Es decir, lo contrario que aquí... hasta en ios resultados 
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Y ]ey natural, al unísono con 
0 *y divina, concede a los padres 
^uerecho inalienable de educar a 
^ hijos. S^n continu ición de su 
j M l f u s i ó n de su sangre, p'olon-
8ación de su ser. 
fiSe ha dieho qu;2 Ios hi.os ^ ^ 
e l . Pard disPu^r a los padres 
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6Íercicio de este derecho—que 
empieza a Existir en los padres an-
tes de que los hijos nazcan—, debe 
ejercerse con antelación a ese mo-
mento en que el niño empieza a ser 
responsable de sus actos. Ese prin 
cipio que establece la abstención 
de todo influjo religioso en el áni-
mo del niño, so pretexto de respe-
to a la libertad de su conciencia, 
es un tópico en el que ni sus mis-
mos defensores creen, ¿Qaé razón 
hay para limitar la fu2rz3 de este 
principio a solo la cuestión reli-
giosa? ¿No es también libre en la 
formación cultural de su concien-
cia? Pu¿s mientras su razón no sea 
la mariposa que aletea por el cam 
po de la libertad; mientras sea esa 
ninfa metida en estuche de sedas 
que espera le nazcan las alas, no le 
habléis de matemáticas, ni ator-
mentéis su memoria con relatos 
históricos o lecciones de gramáti 
ca, porque pudiera sueder que a 
ese niño no 1; int resaran esos co-
nocimientos si se encontrara en 
pleno dominio de su libertad... 
M. Pamplona y Blasco 
Este le contesta que nadie sabe con qoién está la opinión del país Espasmos saludables 
i m 
ABOGADO-PROCURADOR 
Jaapo Arnay, 2 uttMaalí TERUEL 
Madrid. — A las cuatro y diez 
abre !a sesión el señor Besteiro. 
En los ef caños regular concu 
rrencia. 
Queda aprobada el acta de la 
í esión anterior. 
Se da lectura a un proyecto de 
Ley y se entra en ruegos y pregun-
tas. 
El señor Alvarez Á n g u l o de-
nuncia abusos que dice cometidos 
por el alcalde de J^én, antiguo so-
cialista que ahora persigue a los 
obrero». 
El señor L ó p e z D ó r i g a se in-
teresa porque se mejoren los suel-
dos de los carabineros. 
El señor A b a d Conde pide que 
se presente a la Cámara una Ley 
de funcionarios públicos. 
Afirma que los reglamentos de 
los sindicatos de funcionarios de 
Correos y Telégrafos es anticons-
titucional. 
El ministro de Hacienda le con 
testa. 
Recuerda que está actuando una 
comisión interministerial encarga-
da de unificar la legislación de fun-
cionarios. 
En cuanto a los sindicatos de 
ios empleados de Correos y Telé-
grafos dice que funcionan con arre-
glo el artículo 41 de la Constitu-
ción. 
El señor Cordero se interesa 
por la incautación de determinadas 
fincas. 
Entra en el salón el señor Azaña 
y el señor Largo Caballero. 
Ante la expectación de la Cáma-
ra se levanta a hablar el señor 
Le r roux . 
Comienza diciendo que va a for-
mular al Gobierno una pregunta y 
un ruego. 
Afirma que las elecciones del 
domingo ú ' t imo han dado un re-
sultado cuyo va'or nadie puede 
desconocer. 
R cuerda la dimisión de Silvcla 
que contaba con una mayoría es-
pléndida en la Cámara y el rasgo 
de Maura presentando su dimisión 
ante una pequeñísima invitación 
de Moret. 
Esta es la secunda vez—dice— 
que el Gobierno ha sido derrotado 
en las urnas. 
Es, pues, llegado el momento de 
dirigirle la siguiente pregunta: 
¿Cree el gobierno que ante las 
circunstancias actuales puede con-
tinuar en el Poder con plenitud de 
autoridad? 
Yo no siento apetencias de man-
do y ha sido tal mi actitud que al 
gunos han podido isuponer que ten-
go miedo al Poder. 
En efecto, bien puede suponer 
una temeridad recoger vuestra he-
rencia, pero yo he sabido siempre 
cumplir con mi deber y se que un 
mero cambio de Gobierno puede 
salvar a la República y al país . 
Es un derecho y un deber del 
Gobierno conservar el Poder y en 
este aspecto el señor Azaña ha 
logrado siempre los primeros éxi-
tos, pero cuando se gobierna con-
tra la opinión del pais, lo que en 
rea ldad se hace es detentar el Po-
der y este es el primer paso para 
¡legar a una dictadura. 
Su señoría quiere implantarla 
con Parlamento o sin é;, dígalo con 
¡claridad y hágalo con gallardía. 
Piense el Gobierno mi pregunta 
y piense también en las consecuen-
cias incalculables que esto puede 
tener para la República. 
Piense, también, si ha llegado la 
hora de pedir la ratificación de la 
confianza al Presidente de la Repú-
blica. 
Se levanta a hab'ar el señor 
A z a ñ a . 
Comienza lamentándose de la 
última parte del discurso del señor 
Lerroux. 
Dice que no caba duda de que el 
señor Lerroux no obra impulsado 
por ambición del Poder, pero lo 
menos que puede hacer—añade— 
"S pensar que nosotros también 
cumplimos nuestro deber. 
Dice que nos falta la mayoría 
del país y nos conmina para que 
declaremos la dictadura si la con-
sideramos necesaria. 
¿La dictadura para qué? 
Eso jamás. Lo que pasa es que 
el país que la s u H ó durante siete 
años no está acostumbrado a vivir 
de libertades. 
Yo declaro que estaremos en el 
Poder con Parlamento, poderes 
constitucionales y sufragio uni 
versal. 
Puesto que el señor Lerroux 
quiere que examinemos las eleccio-
nes las 'examinaré. 
El señor Ler roux: Celebraría 
mucho que S. S. lo hiciera. 
El señor Azaña: Hay que tener 
en cuenta que el Tribunal de Ga-
rantías no es un organismo del 
Gobierno. 
Varios radicales: ¿Y la elección 
del presidente? 
El señor Azaña: E l Gobierno 
se inhibió en absoluto y todos los 
partidos han hecho lo que han 
querido. 
¿Qué culpa tenemos nosotros de 
ésto? 
Sa dice que hamos sido derrota-
dos y que el país no ésta con nos-
otros pero Ja verdad es que nadie 
sabe quien tiene la opinión del 
país . 
Esto lo dirá el sufragio univer-
sal. 
El Gobierno sigue viviendo por 
las Cortes y ellas son las que han 
de decidir. 
Yo lo que quisiera es que los 
partidos republicanos y socialista 
se diesen perfecta cuenta de la des-
organización con que han ido a 
estas elecciones. 
Esfán a la vista otras elecciones 
y si a ellas se ha de ir tan desor-
ganizados yo no podré permanecer 
impasible. 
Hay que hacer llegar a la con-
ciencia de los republicanos que en 
esas elecciones importantísimas se 
ventila algo má) que la vida de un 
Gobierno y estimo que lo ocurrido 
en las elecciones del domingo ha 
sido una advertencia serte. 
Termina diciendo que gobernará 
con la mayoría y con la confianza 
superior. 
Rectifica el señor Ler roux , 
Dice que el señor Azaña ha di-
vagado y ha incurrido en muchas 
contradicciones. 
Comenzó quitando importancia a 
las elecciones del pasado domingo, 
después echó las campanas a vuelo. 
Hace ahora aproximadamente 
dos años, y coincidiendo con los 
primeros brotes de anarquía en el 
campo y las ciudades, como le hi-
ciera yo presente el síntoma a un 
personaje del régimen, entonces 
ministro, me contestó en una carta 
que todo ello eran espasmos salu-
dables y convenientes de un país 
que se sacudía un yugo intolera-
ble. 
Espasmos saludables.,. Tal vez. 
El tiempo, que goza del raro privi-
legio de decir siempre la verdad y 
dar la razón a quien de veras la 
tiene, se ha encargado de. sacarnos 
de dudas a los dos. En efecto: los 
espasmos saludables se han repe-
tida y se han ido agravando con 
tal intensidad, que realmente han 
l'egad^ a convertirse en una ver-
dadera lujuria, que siempre, digan 
lo que digan los doctores, es mal-
sana y fatal. 
Aquellos chispazDs, a los que 
entonces no se dala importancia, 
*porque era lo menos que se po-
día esperar en una revolución», se 
han hecho endémicos, como no po-
día menos de suceder. 
Estos hombres del nuevo régi-
men creyeron de buena fe que con-
venía dejar a la gente que se des-
ahogara v que se emborrachara de 
libertad, e incluso de libertinaje, 
porque cuando llegara el momento 
y se les dijera: «Ahora, formali-
dad», todo quedaría como una bal-
sa de aceite y las pistolas enmude-
cerían, y, en vez de balas, se cru-
zarían razones y palabras entre 
unos y otros. 
Con tener tantas y tan variadas 
en su cuenta, ésta es una de las 
mayores torpeza de estos hombres 
que no solamente predicaron la re-
belión sin tino y sin medida antes 
de conseguir lo que se proponían, 
sino que no tuvieron el instinto 
político de establecer la disciplina 
rígida e inflexible desde el primer 
día en todos los sectores, abso-
lutamente iodos, de la vida nacio-
nal. Y lo del diez de mayo no te-
nía importancia para ellos, porque 
los que estaban dentro del Círculo 
Monárquico «eran señoritos enre-i 
dadores». Y los conventos no va-
lían la vida de un buen república 
no. Y los patronos apaleados, o ¡ 
robados, o vejados, lo tenían me-¡ 
recido por tacaños y explotadores. 
En buen derecho político, eso se 
llama admitir, aunque sea tempo-
ral y parcialmente, como buena la 
tesis de la acción directa. Y yo no j 
sé cómo pensarán esos gobernan-j 
tes improvisados, pero yo no creo 
que se conozca mejor disolvente 
para el principio de autoridad del 
Poder público. Así ha sido. El di-
solvente ha dado sus reru'tados 
con verdadera prodigalidad. 
Cuando se lleg i a este estado de 
cosas es inútil la Guardia civil y 
la de Asalto y la Policía, porque 
esas fuerzas y cien más que hubie-
ra sólo tienen el radio de acción 
físico que las leyes de la naturale-
za consienten. Se ha perdido el 
respeto moral, que es el que cuen-
ta, y los ciudadanos que no tie-
nen al alcance de la vista o de la 
voz el tricornio y el mauser tienen 
que defenderse ellos mismos de 
los apetitos, las venganzas o los 
caprichos de los que no tienen 
más ley que su voluntad. 
Se ha prescindido voluntaria-
mente del escarmiento a tiempo, 
de la ejemplaridad del castigo—efi-
caz, y rápido, y continuado—, y 
ahora tiene que costar mucho más 
trabajo, más tiempo y más severi-
dad restablecer el principio de au-
toridad por culpa de aquellos flir-
teos con la anarquía, . . 
«Espasmos saludables...» Que 
les den esa explicación a las fami-
lias de esos patronos que caen 
con aterradora frecuencia, aquí y 
allá, víctimas de un odio sectario 
que se ha dejado crecer y medrar 
sin podarlo a tiempo. ¿No creen 
esos optimistas miopes que va 
siendo ya demasiado espasmo? 
¿No se han convencido todavía de 
que, con un régimen o con otro, 
hay leyes y principios inmutables 
en el arte dificilísimo de la gober-
nación que no se pueden olvidar 
sin gravísimo daño para el que io 
hace, ni siquiera en los momentos 
de gloriosa ebriedad por triunfos 
poéticos momentáneos y fugaces 
como todas las glorias de la tierra? 
¿Se han enterado ya de que no es 
ló mismo satisfacer un apetito po-
lítico imperioso más o menos ra-
zonable que asegurar una conti-
nuidad sensata, patriótica y salu-
dable para esa satisfacción? 
Realmente entristece y encoge el 
ánimo a los buenos españoles pen-
sar en todo el daño que pueden 
hacer a un país inconscientemen-
te, y empujados por la ligereza y 
la irreflexión, unos hombres qué 
no han tenido más compensación 
que la de poder frotarse las manos 
de contento y poder decir por un 
día, o tal vez sólo por unas horas 
o unos minutos: «H>mos triunfa-
do...» 
Honorio Mauro 
Lo que no ha hecho es contestar 
a mi discurso. 
El señor Azaña ha sido derrota-
do dos veces por el sufragio uni-
versal y en ninguna de ellas se 
creyó obligado a plantear la cues-
tión de confianza. 
Yo he planteado este debate po-
lítico después de insistentes ruegos. 
Comprendo, sin embargo, que 
las ostras no se abren con discur-
sos. 
(El señor Carrillo protesta aira-
damente), 
E! señor Lerroux: N-) pretende-
rá el señor Carrillo ser ostra minis-
terial. 
El señor Ca r r i l l o : Le contesta-
ría si su señoría fuese más joven. 
El señor Ler roux: para todos 
los efectos soy de la quinta del más 
joven. 
Continúa su discurso el jefe de 
los radicales, diciendo que el señor 
Az^ña segui á en el Poder aunque 
se pierdan las próximas elecciones, 
las que vengan después, la Repú-
blica y el país. 
(Grandes rumores). 
Yo—añade—no puedo conside-
(Sigue al pié de las primaras columnas 
1 de tercera página) . 
—,—_ 
Un pequeño robo 
Durante las primeras horas de 
la madrugada anterior penetraron 
en la confitería que don Carlos Eli-
pe tiene en la calle del Comandan-
te Portea, unos «cacos». 
Los «visitantes» violentaron para 
entrar los cierres metálicos y llevá-
ronse el cajón con unas veinte pe-
setas que contenía, además de va-
rios documentos que arrojaron al 
patio de una casa de la calle de 
Tomás Ñongues . 
Se desconooen a los autores del 
hecho. 
A C C I O N 
Ecos taurinos ¡ Q V ¡ 
El t iempo 
Ayer tarde volvió a llover con 
bastante insistencia y por ello la 
temperatura ha refrescado nota-
blemente. 
Los labriegos están satisfechos 
del cariz que ha tomado el tiempo, 
pues esta lluvia caída desde ante-
ayer favorece grandemente a la 
Agricultura. 
Nos envían un programa anun-, 
dador de los festejos taurinos que j 
han de celebrarse en Alustante los 
días 9 v 10 del actual y, con dicho . 
prospecto, una nota en la cual nos j 
dicen «a qu? no se ocuoa de ésto— 
sin duda alguna se refiere al pro-
grama—en su sección?» 
Ya ve nuestro incógnito comuni-
cante que se ha equivocado. 
Ahora bien, nos ocupamos de 
anunciar h^y toros dichos días , 
porque si vamos a extendernos en 
Tas cnadrilKc, compuestas única-
mente vor 27 «fenómenos>... ihay 
para ratol 
El programa lleva una nota que 
sí queremos copiar. Dice así : 
«Si las ocupaciones se lo permi-
ten asistirá a la lidia de la segunda 
becerrada el afamado becerrista 
aragonés CARNICERITO (luán 
Jarque). 
¿Leída? iPues ya está bienl 
Moisés Salvador 
Concierto musical 
Esta tarde, a las seis, la Banda 
municipal dará un concierto en la 
Glorieta de Galán y Castillo. 
E l cambio de hora se debe a que 
esta misma noche, pasado mañana 
y el sábado, dicha Banda tiene que 
actuar en Villel con motivo de las 
fiestas. 
lí 
i o n ím y ift 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s 
Todos los ramos 
Solicita agentes en todos los 
pueblos de la provincia de 
Teruel 
In fo rmará : D á m a s o Rubio 
Hospital , 1 0 - D A R O C A . 
La misa que se celebrará el día 
9 a las ocho de la mañana en el 
altar de la Patrona será en sufragio 
de los hermanos difuntos. 
Lo que se hace presente a los 
hermanos que deseen asistir y fíe 
les en general. 
Carlos Muñoz 
Módico-Dentlsta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
P é r d i d a d e u n a r u e d a 
completo, de auto 710 por 90 en el 
trayecto de Teruel a Perales. Se ruega 
a la persona que la haya encontra-
do la entregue en la Administración 
de este periódico y se le gratificará 
espléndidamente . 
A M A I D E C M I A 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 pfas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
S E Y E í^l I D E 
Auto 10 caballos perfecto esta-
do servicio, poco consumo, pa-
tente corriente, 2.250 pesetas. 
Razón, señor Portea. Ga-
rage San Francisco. 
S E A í m i E l W A 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Joijito ),sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagüa de Sa-
las (antes Seminario) n.0 10, 2.° piso 
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Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
. cia: 
Don Andiés Vargas; don Ger-
mán Docasar, jefe de la Sección 
'de 1.a Enseñanza; don Fermín Ur-
Ibasos, notario; don Gregorio Vila 
jtela, diputado a Cortes; comisio-
nes de Mora de Rubielos y Torres 
de Albarracín. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche volvió a reunirse la Co-
misión encargada de gestionar la 
construcción de una nueva plaza 
de Toros. 
— Hoy se reúnen las comisiones 
de Gobernación y Fomento. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Consolación Es-
pilez Martín, hija de Santiago y 
Francisca. 
María Silvia Martín Martín, de 
Joaquín y María. 
I Ramón Salesa Garzarán, de Luis 
y Carmen. 
Mariano Navarrete Roige, de 
Mariano y Angeles. 
; Manuel Ferrer López, de Manuel 
y Celia. 
Bautista Sanjuan Cortés, de Bau-
tista y Genoveva. 
María del Pilar Murria Valls, de 
Lómberto y Herminia. 
Matrimonio. — Vicente Royuela 
Marconell, de 24 años, soltero, con 
Consolación Laguía Lozano, de 20, 
so íera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Constantino Bartolo, 411'24 
pesetas. 
Don Luis Gómez, 555'13, 
Don Joaquín Pérez, 7.266'21. 
Don José M.a Grao, 24675. 
Señor jefe Seguridad, 42'17. 
» Jeje Vigilanci?, 69'09. 
» Jeje Correos, 183'49. 
» Inspector Sanidad, 77*32. 
» Jefe Telégrafos, 661'46. 
» Jefe industrial, 345*46. 
» D e p o s i t a r i o pagador, 
137.651'24. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
El día 10 del actual y hora de 
las doce de su mañana, se reunirá 
el Colegio de abogados para pro-
ceder a la votación para elegir los 
vocales que han de constituir el 
Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales. 
Los abogados adscritos a este 
Colegio, del cual es decano don 
Agustín Vicente, son: 
Don Pedro Feced Valero. 
» Enrique Albalate Sorribas. 
» Agustín Vicente Pérez. 
» José M.a Rivera González. 
» Pedro Vicente Pérez. 
» Gregorio Vüatela Abad. 
» Jesús Marina Martín. 
» Joaquín Julián Gil . 
» Pascual Serrano Josa. 
» Luis Alonso Fernández. 
> Juan Giménez Bayo. 
» Luis Feced Morales. 
* José Hersilio Ruiz Heras. 
» Angel Requena Vázqu z 
» Gumersindo Claramut Pas 
tor. 
» íesúi Royo Trallero. 
» Francisco Ferrán Zapatero. 
» Juan Barral Pastor. 
» Teodoro Nivarro Navarro. 
» Coistantino G a r z i r á i Ló 
pez . 
» Antonio G5mez Izquierdo. 
» Ricardo Moiterde Vicent. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general de Primera 
enseñanza comunica al Consejo 
orovincial quedan autoriz idos los 
nacstres interr.os cursillistas parú 
lej 3r debidamente atendida la es-
cuela por personal seglar por el 
tiempo que actúen en los ejerci-
cios. 
_ Constituidos los Tribunales se 
efectuó 'a designación de cursi-
llisías que corresponden a cada 
uno de e1!os, figurando el primero 
con 128 y 124 el segundo. 
Completaron los expedientes los 
cuatro cursillistas'que faltaban, se-
ñores doña Joaquina Hernández 
Artigot, Ernestina Miguel Sánchez, 
Adoración Navarro Sánchez y Ro-
gelio Rivera Rivera. 
Los cursillistas han sido convo-
cados para el día 11 del actual en 
el Instituto de 2.a enseñanza de esta 
población. 
— Se comunica a los Ayuntamien-
tos de Torre de Arcas y Ojos Ne-
gros remitan informes referentes 
a las condiciones de higiene y se-
guridad de los nuevos locales. 
— Ha cesado en la escuela unita-
ria de Alcañiz, por traslado a la de 
Alcaine, la maestra doña Avelina 
Inza. 
— De conformidad con la Orden 
de la Dirección general de 14 de 
JuMo próximo pasado, los exáme-
nes de Ingreso Oposición empeza-
rán en esta Escuela Normal del 
Magisterio Primario el día 12 del 
actual a las nueve de la mañana . 
De la provincia 
Orihuela del 
:-Tremedal 
Fiestas religiosas.—Durante los 
días 10,11, 12 y 13 del corriente ce-
lebra este pueblo las acostumbra-
das fiestas en honor de su venera-
da Patrona Nuestra Señora del Tre-
medal. 
De permitirlo el señor goberna 
dor (y así se espera,) tendrán lugar 
las tradicionales procesiones que, 
como de costumbre, revestirán la 
mayor solemnidad. 
E l pueblo se t rasladará el día 10 
en romería al santuario de su ex-
celsa Patrona donde se celebrarán 
solemnes cultos y en los que los 
sermones estarán a cargo del muy 
ilustre señor magistral de la Cate-
dral de Sigüenza don Francisco 
Box. 
En lo profano, se organizan bai-
les y una corrida .de toros a benefi-
cio de los pobres de la localidad. 
Una verbena.—En la «Villa Pi-
lanca» propiedad de don Rafael 
Guisicres se vienen haciendo pre-
parativos para la celebración de 
una fiesta-verbena que el señor 
Quisieres organiza en obsequio de 
la colonia veraniega. La gente jo -
ven se propone pasar una buena 
velada. 
Así mismo y en la referida «Vi-
lla», se celebrará el día 11 un gran 
baile de írsjes que no dudamos 
constituirá un derroche de buen 
qusto por parte de la buena socie 
dad femenina de O i h u la. C. P. B 
Denuncias 
H m sido denunciados: 
Gabriel Amela Adell, de Cinto 
rres (Castellón); Roque Colet Pu-
diens, de Tarragona; Eduardo O er-
ga, de Tortosa; Pedro Mestre Llo-
pis, de Ballivoaa (Castellón), Fran-
cisco Vidriella Valdepeces, de Val-
derrobres y Eiuardo O-enga, de 
T > tosa, por conducir viaj¿ros sin 
estar autorizados para ello 
Isidro Qjerol Agut, de Valderro 
bres, poi conducir un automóvil 
sin autorización. 
Ramón Hírnándfz Tolosa y Lo 
enzo Escrich Ibáñez, de Visiedo 
por infracción al Reglament3 de 
Circulación U-bana. 
Luis Ferrer Muniesa, ie Alcañi/ 
íor apacentar g i n a i o ea las cune-
tas de 1 is carreteras. 
J n n V . l i s Olalla. 'de Cretas, y 
h s é G js j l I Do-niag.). de Horta de 
^ n Jaan (Tarragona) por infringir 
el artículo 114 del Reg imen tó de 
1 'ansportcs. 
Calaceíte 
I Nos h i sorp-enli io muy grata-
mente nuestra humille «H^jíi Pa-
irroquíal», al presentarse en este 
'mes endomingada y festiva, y tras-
pasando los linderos de su modes-
' tia, nos ofrece en sus páginas la 
figura Ratifica del calaceitano más 
"ilustre que vieron los siglos, el 
I ilustrísimo señor obispo fray Ale-
jandro García Fontcubert^, Vicario 
' Apostólico de H^iphny, fallecido 
' poco ha en una de las residencias 
i que tienen los padres dominicos en 
i la Indochina. Las misionesen aque-
llas lejanas t i e r r a f u e r o n la obse-
sión de toda su vida de apóstol ce-
losísimo, sacrificando sus comodi-
dades y hasta su propia existencia 
por conquistar almas para Cristo. 
La Ilustre villa de Calaceite se 
dispone a rendir espléndido home-
naje de admiración y cariño a la 
figura gigantesca del ilustre Domi-
nico y al efecto el 13 del mes en 
curso, se celebrarán en nuestro 
suntuoso templo parroquial solem 
nes exequias con oración fúnebre, 
que pronunciará el doctor don Do-
mingo Audi. 
L i Capilla de Música notable-
mente reforzada, interpretará la 
inspirada partitura del inmortal 
Perosi y por la noche se celebrará 
una velada misional para honrar la 
memoria del homenajeado, desgra-
nándose el adjunto programa: 
1. ° Ave María, a cuatro voces 
mixtas, (Victoria). 
2. ° Prelusión, por don Ramón 
Fontcuberta, alumno de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza. 
3. ° En el Panteón, romanza pa 
ra barítono, por don Juan Bautista 
Sanmartín, alumno de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Valencia. 
4. ° Señor, ¿Qué queréis que 
haga? (Poesía), por don Jesús Gar-
cía. 
5. ° Al toque del Ave María, a 
tres voces, para O -feón. 
6. * La partida, (soneto), por 
R. Fontcuberta." 
7. ° La Santa Espina, balada a 
cinco voces (Montes). 
8. ° Gitanos en la misión. Jugue-
te cómico-draraático-misional, 
9. ° Discurso final por el doctor 
don Felipe Pitarque. — Corres-
ponsal. 
Tuvo lugar el pas3do , 
los corrales d?l s^ñor Ubeda ^ 
S. encajonaron seis f 
ros de la ya acreditada gñn . ^ 
de don Dionisio O r t e g a , ^ ' ' 1 3 
destín idos a la plazi de -r 9 
Tortosa. 'os de 
La encajonada fué pre 
por numeroso público onc. a 
satisfecho del acto. ' Salió 
El ganado, como l l e v a ^ di 
cho, acusa bravura y es de 
bas el peso de los bichos. ^0" 
Al f•'licitar al señor Q ^ g , 
dijo que le han comprado ocho^ 
villos para ser lidiados en nmT ' 
coso taurino los dias 12 v 1 ^ 
pródimo Octubre. 
Tan pronto como tengamos noti 
cías de los novilleros que han 7 
pasaportar dichos toros, lo COm 
nicaremos. u' 
Igual haremos con referencia 
los festejos que nos organice m J 
tro celoso Municipio.—-J, Q6 
Badías. nés 
Calamocha 
Varios habitantes de la calle de 
E! G airón han entregado a la B? 
neméríta, para que llegue a manos 
del juez, una instancia denuncian-
do que por la acequia cuyas aguas 
sirven para su servidumbre bajm 
constantemente gasas y algodones 
Impregnados de materias corres-
pondientes a las operaciones que 
realizan en la clínica quirúrgica 
que en dicha calle hay establecida. 
^ IBOLSÀX * 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^AA^CO HISPANO AMBRICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . 
Santa Eulalia 
Oíra v?z hemos tenido el gu^ío 
de asistir a un encajonamiento de 
toros. 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 0/0 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
B mco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes • 
Ma Irid-Zaragoza-Alícante, 
Azucareras ordinarias. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0Io 
Monedas: 
Francos; 
Libras 
dollars 
m 
79,50 
Pl'OO 
8470 
142'00 
52900 
OO'O 
620'00 
OOO'Ofl 
10575 
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B . S . A . 
I 
Representante ex- ¡ 
elusivo para la pro- j 
vincía de la célebre i 
motocicleta i 
A » ! 
Estas marcM registradas ton propiedad 
oe la Birmingham Small Arms Co Ltd, 
1 Birmingham, Inglaterra. 
V E N T A 
CASA CENTRAL 
Avd.° República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
Vea en mis Salones Ex-1 
posición el último m"' | 
délo, el cual es í 
verdadera maraviU0 j 
P L A Z O 5 ! C O N T A D O Y 
AUfO-SALON 
SUCURSALES ^ j 
T«f 0, 04 
ALCÁÑiZ V A 
0 0 * 
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Se cree que el jefe del Gobierno planfeará hoy al Presidente 
de la República la cuestión de confianza 
arro. 
[II íl ífi 
È 
66'25 
79'50 
m 
830 
i r é 
E x -
fíliajaii liarías partidas de oas-
tos ile represenlación 
Madrid-El señor Albornoz dijo 
hoy que ^ haber retirado de la 
Cámara el dictamen del proyecto 
de Ley sobre concesión de un cré-
dito para atenciones del Tribunal 
¿e Garantías, ha sido debido a 
m comunicación que le envió al 
presidente del Consejo pidiendo 
que se conceda al Tribunal el pala-
cio del Senado, pues de lo contra-
iio resultará muy costosa su ins-
(alación. 
por lo demás—dijo el señor A l -
bornez—ni entro ni salgo, pues 
estoy dispuesto a ejercer mi cargo 
sin sueldo si se me permite ej2rcer 
mi oficicio. 
Se rebaja ei crédito 
Madrid.-A última hora se re-
unió la Comisión de Presupuestos 
para emitir nuevo dicfátnen al pro 
yectodeLey concediendo crédito 
para el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. 
Después de ampUa discusión se 
acordó suprimir la paitida de. 25 
mil pesetas que figuran para gastos 
de representación del presidente 
del Tribunal, así como los gastos 
de representación de todos los fun-
cionarios. 
El cargo de secretario queda re-
ducido en su sueldo a 25.000 pese-
tas. 
Se modifica el método de ingre-
so para las plazas q¿ funcionarios 
del Tribuna! y se suprime el sueldo 
de los porteros, pues estos subal-
ternos se nombrarán entre los ex 
cedíntes del cuerpo. 
iüofíi ÍÉÍDI li QUÉÍO M i y lii nmU n 
Ï 
Se habla de oa M e r a a de m m l u m a inse de los radicales 
Madrid.—Durante la votación de 
confianza al Gobierno se dió el 
caso curiosísimo de que 170 dipu-
tados de la mayoría que se halla-
ban en sus respectivos escaños, 
solo 146 tomaron parte en la vota-
ción. 
Los demás abandonaron el salón. 
De los redieaks socialistas se 
abstuvieron de vot i r los señores 
Feced y López Goicoechea. 
En cambio votó a favor del Go-
bierno el s e ñ x ' Gordón O.'dax y 
lo mismo hicieron otros diputados 
radicales socialistas disidentes. 
Por ci rto qu : la açt i íui del se-
ñor Gordón Ordax fué objeto de 
vivos comentarios, pues el jefe de 
tos disidentes del partido radical 
socialista ha pendido una excelen-
te ocasión de explicar al Gobierno 
su abstercióu, ya que este no ha 
contestado aúa a las bases de co-
laboración que le presentó el par-
tido. 
En cuanto a los federales, sola-
mente tres diputados de la minoría 
tomaron parte en la votación. 
El señor G i r c í i Va'.decasas dijo 
que había votado contra el Gobier-
no y había explicado su voto hos-
til a la permanencia del señor 
Azañ i en el Poder por considerar 
que viene haciendo una política 
antinacional. 
Hablando con Besteíro 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de la C á m a r a I O J periodistas se 
entrevistaron con el señor Bestdro 
en su despacho. 
Este les dijo que como en la 
rar enemigos de! régimen más que 
a equel os que ataquen a la Repú-
bica, y tened en cuenta que fuera 
de aquí hay un grupo numerosísi 
rao. aunque pequeño parlamenta 
nsniente, que espera tan sólo a que 
se imponga el respeto a la ley para 
abendonarla idea de la restaura-
ción y vivir dentro de la República. 
(Ül señor Lcrroux parece referir 
se a los agrarios). 
El señor Azafia rectifica. 
uice que no se puede gobernar 
* gusto de fodor. Que tampoco 
ruede hdeer una República para e, 
t i ^ ^ ^ P - ñ ^ k s q u e va coiitrs 
Afirrça que ei que no acepta la 
^ s t i t u c i ó n es monárquico, 
sii °ui-e él no puede cambiar 
iLr*- para complacer a sus 
A o ñ h ^ h r u x N o e s eso10 
d o E i l T r Àzafia t r a í n a dicien-
cano. j KCCNDUCTA DE LOS RF PUB,I-
o S a c t ó n V ^ Un Cambi0 dc 
p4eeVnpc?aSar a l Crd€n del d í 3 . 
'ez MÏriH518,11101152^ 0 el señor Pé-
ción & U*A PROPOSI-
y ^ C a ^ 
W e l e l ^ í y el señor Quintana, 
Punto dP d0 íraidor' esíá a 
Arsenal re81strarse un choque 
El 
deal8S€ñ0orrD'eza>Medina d ^ n -
Dice 2 M3dri?al. 
J^teria^ es f bsurdo que los mi-j ú ñ a l e s r l u r a a  ^ l0  ] l*T c u - J ^ ï ^ n a é s t e de trai 
tfas 
vota 
^ Gobierno y despué 
u n * ^s fl0sbriandonó con toda no 
í?^«chol I - ^ ^ o r í e , míen 
" ^ coi el ^ ! ^ 0 8 ^ la misma 
311 m * de é' en los pasinoVd¿ 
la Cámara . 
Puesta la proposición de con-
fianza al Gobierno a votación es 
aprobada por 146 votos contra 3. 
Los radicales, los agrarios, fede-
rales y progresistas abandonan el 
salón. 
Los señores B a l b o n í í n y Gar-
cía Valdecasas votan en contra y 
explican sus votos. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa ia discusión del dicta-
men del proyecto de Ley de Arren-
daraiei tos. 
El señor Feced lee e artículo 
17 tal y como ha quedado redac-
tado. 
Ei señor C a s í r i l l o dice que la 
comisión ha falsificado el artículo, 
pues las regiones no minifundistas 
resultan peíjudicadas. 
El señor Feced rechaza los ar 
gumentos expuestos por el orador. 
Ei artículo queda aprobado. 
Se discute d a r t í c u ' o adicional 
y se acepta un voto del señor Ca-
sanueva. 
Se rechaza otro del mismo opi-
nando la creación del patrimonio 
familiar inembargable. 
Ei señor Casanueva lo defien-
de briosamente y dice que la crea-
ción de esta clase de patrimonio 
está sefi ?lada en la constitución. 
Afirmar en el patrimonio fami-
liar es una muralla infranqueable 
contra la revolución social. 
El señor P c ñ a l b a por la comi-
sión rechaza ^1 voto y dice que 
nuestra legislación civil prohibe 
esta clase de vinculaciones. 
El señor Casanueva le contes-
ta que no comprende estos escrú 
pulos de la Comisión, toda vez que 
la Ley de arrendamientos es una 
cofistaote rectificación del Código 
civ: . 
S? rechaza el voto y sin apenas 
discusión se aprueba el ariículo 18. 
Después se levanta la sesión. 
sesión de hoy no había podido ser 
discutido el dictamen de Marina 
irá en la sesión de mañana . 
También se discutirá mañana 
otros dictámenes pendientes de 
aprobación, según los ministros 
que se hallen presentes en el banco 
azu1. 
Por ú'timo se procurará avanzar 
todo lo posible la discusión del 
proyecto de Ley de Arrendamien-
tos. 
Se disuelve la minoría federal 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría federal por última vez, pues co-
mo resultado de las disidencias que 
últimamente tomaron cuerpo 'a mi-
noría, ha quedado desecha sepa-
rándose los diputados que la inte-
graban en dos grupos. 
Al terminar la reunión se facilitó 
a los periodistas una nota dándoles 
cuenta de l·i sucedido a los señores 
Mayral y Arauz en la Asamblea 
municipal celebrada en Madrid y 
comunicándoles que a consecuen-
cia de eslo quedaba disuelta la mi-
noría federal. 
En vista de eso, el grupo federal 
acordó comunicara! señor Franchy 
Roca la gravedad de las determi-
naciones tomadas por los señores 
Mayral y Arauz c indicar al minis-
tro que debe tom ^r a su vez una 
actitud ya que representa a la mi-
noría en el Gobierno. 
El señor Sediles dijo poco des-
pués a los periodistas que Franchy 
Roca había acordado presentar la 
dimisión de su cargo en vista dc las 
razones dc la nota. 
Añadió que la minoría se ha di-
vidido en dos grupos, uno de ellos 
adicto al Gobierno y otro antími-
nisterial. 
Por su parte el señor Barríobero 
manifestó a los informadores de 
la Prensa que Samblancat y otros 
diputados se unirán al grupo anti-
misisterial y que abrigan la espe-
ranza de poder contar con un gru-
po suficiente para formar una mi-
noría. 
Interesantes manifestaciones 
de Domingo 
Madrid.—Los informadores, en 
vista de lo que ocurre en el seno 
dé" la minoría federal, se dirigieron 
al ministro de Agricultura, quien 
les confirmó que mañana se cele-
braré Consejj bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. 
—¿Cree ustede que el Consfjo 
tendrá importancia? ¿Se reflejará 
en él el debate político planteado 
hoy en la Cámara por el señor Le-
rroux?—preguntó un periodista. 
—Seguramente—contestó el mi-
nistro de Agricultura. 
Ei periodista profundizó en sus 
indagacioneí: 
—¿y tendrá consecuencias polí-
ticas? 
El señor Domingo se limitó a 
sonrdr y dijo: 
—No digo que no las tenga. 
Gran expectación 
Madrid.—La noticia, confirmada 
por Marcelino Domingo, de que 
mañana se celebrará Const jo, des 
pertó enorme expectación en los 
pasillos del Congreso y en los cír-
culos y centros políticos. 
Se dice que el señor Azaña p an-
C o m e n t a r i o s a ! 
d e b a t e p o l í t i c o 
Manifestaciones de 
Martínez de Velasco 
Madrid.—Ei jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco, 
comentaba esta noche en los pasi-
llos de la Cámara ante un gran 
g upo de diputados y periodistas, 
el debate poiítico planteado en ei 
salón de sesiones por el j¿fe del 
partido radical. 
—Me ha parecido muy b i e n -
decía el señor Martínez de Velasco 
—la intervención del señor Lerroux 
que ha sabido plantear la cuestión 
en sus verdaderos términos. 
Azaña no ha podido desvanecer 
los cargos que le í n hecho el jefe 
de los radieales. 
Con respecto a los puntos de 
vista sostenidos por ei señor Aza-
ña sobre los Gobiernos de dicta-
dura, yo estimo evidente que la 
esencia de todas las dictaduras se 
da en cuanto un Gobierno se aferra 
al Poder desentendiéndose de la 
opinión del país, sin que para ello 
sea obstáculo que cuente con la 
mayoría de la Cámara. 
Además, el señor Azaña se olvi-
dó, cuando dijo que no hay que 
variar el rumbo para agradar a 
unos cuantos, de que en España 
existe una gran masa neutra, indi-
ferente en casi su totalidad a las 
formas de Gobierno, pero que re-
clama una política que gobierne 
para todos. 
Respecto a que el Gobierno no 
hizo cuestión po'ítica las elecciones 
de vocales regionales del Tribunal 
dc Garant ías que se celebraron el 
pasado domingo, habría mucho que 
decir, pues solamente en Burgos el 
gobernador civil envió candidatu-
ras a todos los Ayuntamientos, 
nombró concejales interinos la vís-
pera de la elección y destituyó des-
pués a algunos que no respondie-
ron a las indicaciones que les había 
hecho. 
Lo cierto ¿s—añadió—que no 
¡basta que el Gobierno diga que 
unas elecciones determinadas ca-
I recen de carácter político para que 
[ellas ca ezcan de importancia, co-
mo no bastó para aminorar la de-
rrota del Gobierno en las eleccio-
nes municipales últimas que el se-
ñor Azaña dijera de ellas que se 
habían celebrado solo en los «bur-
gos podridos». 
Por lo demás—terminó diciendo 
el señor Martínez de Velasco—no 
se concibe cómo continúa en el 
banco azul el Gobierno habiendo 
oído lo que ha oído esta tarde y 
contando con la confianza de una 
minoría por demás deshecha. 
los i z m i i e M s p m M M u en a i f l i i i i derechas 
. 
teará me ñaña al jefe del Estado la 
cuestión de confianza, aprovechan-
do para hacerlo la dimisión del 
ministro de Industria, señor Fran-
chy Roca, por la disolución de su 
minoría, así como la necesidad de 
proveer definitivamente la cartera 
de justicia. 
Se habla de una crisis de fondo 
y se dice que esta será resuelta 
con un Gobierno de concentración 
republicana a base del partido ra-
dical y con exc'usión del partido 
socialista. 
¿Azaña en Palacio? 
Madrid.—Ui diputado radical 
decía esta tarde en los pasillos del 
Congreso que el jtfe del Gobierno 
estuvo esta tarde en Palacio confe-
renciando con el Presidente de la 
República. 
La noticia originó un gran re-
vuelo que se intensificó cuando al 
llegar a la Cámara el presidente 
del Consejo se reunió en el salón 
• dt ministros precipitadamente con 
, los tres ministros que ocupaban el 
banco azul. 
Bilbm—Esta tardí>, a las cinco, 
en el frontón comenzó con asisten-
cia de numerosísimo público, el 
anunciado mitin presidido por don 
Antonio Goicoechea. 
El acto comenzó en medio de la 
mayor animación. 
Poco después se supo que habían 
llegado de Eibar diez autobuses 
ocupados por ochenta extremistas, 
los cuales se trasladaron al frontón 
con el propósito de asaltarlo. 
En actitud tumultuarla los extre-
mistas arrollaron a los empleados 
del frontón y personas que se ha-
llaban a la puerta, y como éstos 
hicieran la natura! resistencia, los 
alborotadores hicieron algunos dis-
paros. 
Al ruido de las detonaciones, 
varios grupos de concurrentes sin 
perder la serenidad, pero justifica 
damente indignados, salieron al 
exterior, enarbolando bastones y 
garrotes, y la emprendieron a palos 
con los que intentaban asaltar el 
frontón. 
Los revoltosos ante esta enérgi 
ca contestación, se dispersaron. 
Poco después dc los sucesos y 
cuando el orden ya se había resta-
blecido, acudieron al frontón dos 
parejas^de la Guardia civil, pero el 
acto fué suspendido para evitar la 
repetición de los incidentes. 
A consecuencia de los disparos 
hechos por los extremistas, resultó 
un herido de bala en una pierna y 
otras personas de uno y otro ban-
do. 
El suceso ha sido objeto de to-
dos los comentarios. 
Tardieu, en ia Generalidad 
Barcelona.—Esta mañana estu-
vo en la Generalidad M . André 
Tardieu, celebrando una entrevista 
de cumplido con Maciá. 
Entregó Tardieu un ramo dc flo-
res para la señora de éste. 
Intentaron los periodistas hablar 
con él a la salida, pero se excusó 
diciendo que tenía el propósito de 
no hacer manifestación alguna, 
pues no está en situación de enjui-
ciar la política de España ni la de 
Francia, 
La Esquerra y L'Opinió 
Barcelona.—En el despacho de 
Maciá se celebró este mediodía una 
reunión, a la que asistieron, ade-
más de Maciá, Pi y Suñer, Gassols, 
Dencás, Mir y el alcalde. 
Según noticias, esta reunión es 
preparatoria de la que se celebrará 
con el grupo L'Opiníó. 
Suplente que no puede tomar 
posesión 
Barcelona.-Los periodistas pre-
guntaron al gobernador si el se-
ñor Sbert podría tomar posesión, 
del cargo de vocal del Tribunal dc 
Garantías, y contestó afirmativa-
mente, puesto que ya ha cumplido 
los treinta años . 
En cambio el señor Quero, su-
plente, no los tiene todavía, por lo 
que .' c ee que tendrá que irse a una 
nueva elección. 
Tres pájaros de cuenta 
Barcelona.—S2 ha sabido que el 
subdito extranjero Alberto Saurer, 
que fué detenido hace unos días , 
está reclamado por las autoridades 
francés3s por robo y asesinato. 
También el detenido Pietro Luigi 
está reclamado por las autoridades 
de Italia, por quiebra fraudulenta 
en Florencia. 
Este individuo estuvo en la Ar-
gentina, donde se naciona'izó, y 
después vino a Barcelona, convir-
tiéndola en el campo de sus ope-
T cienes. 
También ha sido detenido el sub-
dito italiano Georgette, reclamado 
por las autoridades francesas por 
delito contra la propiedad. 
¿Elecciones parciales? 
Madrid.— Con motivo de las 
elecciones de vocales del Tribunal 
de Garant ías quedarán cuatro ac-
tas más de diputados. 
Estas vacantes, unidas a las ya 
existentes, dan un total de 30 ac-
tas. 
Algún diputado decía hoy que el 
Gobierno no tiene más remedio 
que ir a las elecciones parciales, 
pues cuando solamente existían 
ocho vacantes el señor Besteiro le 
indicó al Gobierno la necesidad de 
convocar elecciones y el señor 
Azaña así lo prometió. 
Oíros diputados afirmaban que 
las Cortes han agotado ya su vida, 
por lo cual no deberán cubrirse 
las vacantes, sino disolver el Par-
lamento y convocar elecciones ge-
nerales. 
Detención de varios atracadores 
Madrid.—La Policía ha detenido 
a dos peones de albañi ' , autores 
del atraco del que anteanoche fué 
víctima un cobrador de la Campsa. 
Los detenidos fueron reconoci-
dos por varios testigos p-esencia-
les del hecho. 
En el Ministerio da la Guarro 
Madrid. — Durante media hora 
conferenciaron hoy en el Ministe-
rio de la Guerra el señor Azaña y 
el ministro de la Gobernación, se-
ñor Casares Quiroga. 
El primero recibió después la 
visita de varios militares. 
En lo Secretaría del Tribunal de 
Garantías 
Madrid.—En la Secretaría del 
Tribunal dc Garant ías se han reci-
bido ya mil actas de las elecciones 
celebradas el domingo pasado. 
Entre ellas figuran todas las de 
la provincia de Zaragoza y gran 
parte de las de Toledo. 
Hablando con Companys 
Madrid.—El ministro de Marina 
recibió hoy a los periodistas. 
Les dijo que está dedicado al 
estudio de los presupuestos de su 
departamento. 
Añadió que piensa actuar enér-
gicamente para rep imir la pesca 
ilegal. 
Los periodistas le preguntaron si 
ss planteará hoy en la Cámara el 
debate político. 
El señor Companys les contestó 
que nada sabe de esto, pues en-
frascado en el estudio del presu-
puesto, estos días está un poco 
alejado de la política. 
Terminó didéndoles que en el 
presupuesto M m n a es muy difícil 
introducir economías. 
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Crónicas catalanas 
Uleiru le M\m i a 
Una ilustre dama españo'a , famosa 
por su cultura y discreción, reunía, a me-
nudo, en torno de su mesa, o en sus sa-
lones, los elementos destacados de la 
intelectualidad española, en toda clase 
de disciplinas. Su gran ilustración le per-
mitía alternar con todos ellos, dándo les 
ta sensación de haber hallado un hogar 
acogedor en que sus doctrinas eran co-
nocidas y sus ¡deas, apreciadas, aun 
cuando no fuesen, en algunas ocasiones 
compartidas. 
Comidas literarias, o filosóficas, o ar-
tísticas, se sucedían sin interrupción solo 
alternadas,a veces, con grandesa pe-
queñas fiestas sociales que dejaron gra'o 
recuerdo en la sociedad madrileña. 
Por fuero de parentesco, asistía a todas 
•Mas, sin tener un lugar especialmente 
indicado, por su profesión, un'distinguido 
militar cuyas hazañas en Africa le valie-
ron la más alta distinción a que un esoa-
ñol puede aspirar en la guerra: la Cruz 
laureada de San Fernando. Aquel militar 
tenia una personalidad en España lo 
mismo en los salones que entre el pue-
blo, porque había llegado a la categoría 
de héroe . 
Pues bien, en una de aquellas comidas 
famosas a que aludimos—comida de li-
teratos o de filósofos o de homb'es de 
ciencia?; no lo se, a punto fijo— se esta-
ba tratando algún tema propio de las 
profesionales ocupaciones de aquellos— 
• I teatro de Pirandello? ¿las teorías de 
Bsrgson? ¿las de Einstein? ..—cuando ter-
ció el militar, en el debate, en la forma 
que buenamente—o malamente—podía 
hacerlo una persona no preparada para 
aquellas materias. Lo cual visto, u oido, 
por la dueña de la casa, motivó a que 
esta, le atajase sonrientemente: «Pepe— 
pongámos por cas"; —tu calla, porque no 
eres más que «héroe». 
El ser filósofo, o literato, o dramaturgo, 
escultor, o pintor, o matemático, tenía, 
entonces, para aquella señora, mucho 
más valor que haberse jugado la vida, en 
distintas ocasiones, y ser héroe... Y es 
que, aquella sociedad necesitaba más 
de los intelectuales que de los héreos. 
Desde entonces, han cambiado tanto 
las cosas, que creo que, hoy día, en 
igualdad de circunstancias, la frase ha-
bría de ser distinta: Tu calla - tendr íamos 
que decir—porque no eres más que ma-
temático, o pintor, o literato, o filóso-
fo»... la actual sociedad españolo , nece-
sita más de los héroes que de los intelec-
tuales. 
Vivimos en pie de guerra No me refie-
ro a la lucha de ¡deas, a la guerra gran-
de de los principios, sino a la guerra pe-
queña del asalto de carretera, del atraco 
de encrucijada, del robo con amenazi o 
del asesinato a sangre fría. En las fron-
teras de España, en las de Cataluña, es-
pecialmente, en las de Borcelana, de un 
modo particular, habría que colocar nu 
letrero semejante a aquel que colocaban, 
hace años en algunas tiendas: «Hacen 
falta buenas oficialas». «Hacen falta 
héroes» Porque es la realidad; hacen 
falta héroes o, si queréis, se necesita ser 
héroe, para vivir hoy día en España. 
Y esto no lo digo yo bajo mi responsa-
bilidad e iniciativa; lo dicen las autorida-
des; lo dice el gobernador de Barcelona, 
a cada momento. Claro que no lo expre-
sa con las mismas palabras, con la crude-
za, que yo; pero asi como es preciso sa-
ber leer entre líneas, es necesario saber 
comprender entre palabras. 
Después do cada atraco, después de 
cada asalto, después de cada asesinato, 
dice,aquella autoridad, poco más o me-
nos: Primero, que el suceso fué depl j ra -
ble,—Lo sabíamos.—Segunde: que los au 
tares no han sido habidos.-Lo sospechó 
bamos.—Tercero: que hay una pista que 
sonducirá indudablemente al descubri-
miento de los malhechores.—Lo duda-
mos. -Y cuarto: que los ciudadanos «e tie-
nen la culoa oo'que debieran colaborar 
más a la orooia defensa y a la de la so-
ciedad.—Esto ú'timo, lo presentíamos, 
pero bueno será que lo analicemos para 
ver si atina-nos a comorender clarament» 
lo qtje h autondTd'oretenHe'd« nosotros 
Veamos algunos ejemplo': Un señor — 
un cobrador de fincas, por""ejemplo—re-
gresa a su casa 'con el importe de los 
cobros verificados, y tres o cuatro hom-
bres lo encañonan con sus pistolas, y le 
toman hasta la ú'tima peseta. Cual es la 
colavoración ciudadana q u e debiera 
prestar a la saciada-', en tal angustioso 
momento? Pues, se"cillamente, arrojarse 
sobre aquellos desalmados, prescindien-
do de toda arma—porqu*», la autoridad 
ha desarmado al Somatén y a las perso-
nas decentes; tomarles sus pistolas, pro-
surando no hacerles daño—a fin de evi-
tarse luego un posible proceso;—espo-
sarlos y conducirlos a la delegación más 
próxima. 
Ofro ejemplo: Unos individuos toman 
un coche, un taxi, y se hacen conducir a 
despoblado y, allí, atan al chofer a un 
árbol y huyen con el vehículo a perpetrar 
a l g ú i robo audaz.1 ¿Q ié ' co laborac ión 
tendría que prestar el chofer en lugar de 
permanecer en la forzada inacción? Pues 
no cabe 'duda: debiera deshacerse de 
sus ligaduras; correr tros el coche, alcan-
zarlo, y detener a los atracadores y atnrs 
los, cada uno a un árbol o conducirlos en 
el propio automóvil a la Jefatura de Po-
licía o al Gobierno civil. 
Y otro ejemplo, aun: Entran, los ladro-
nes o los atracadores, en un piso en don-
de se encuentra una señora anciana solo; 
la amenazan con sus Star para que les 
enseñe el lugar en donde guarda las jo-
yas; la amordazan o la golpean en la 
cabeza hasta que pierde el sentido y le 
roban hasta la medalla y aun el cuadro 
de la Primera Comunión. ¿Qué colabora-
ción debiera prestar a I a autoridad 
aquella dama? Pues nada más que .. aga-
rrar la mano del mortero, atemorizar a 
sus asaltantes, meterlos en un cuarto os-
curo (con las ratas] y avisar a una sección 
de los Guardias de Asalto que conclu-
yan, con sus mazas, la obra que ella co-
menzó con la del mortero. ¡Y nada más! 
Realmente, comprendo que, con cola-
boraciones semejantes, se concluirían 
pron'o los atracos, pero los hechos refe-
ridos, además de ser inverosímiles—o 
precisamente por serlo—son de lasque 
se llaman heróicosy, hasta ahora, la he-
roicidad no había sido obligatoria para 
nadie. Yo no se si lo será en adelante; 
pero si así fuese, es menester poner en 
cátedra de esta «asignatura» inmediata-
mente y asistir a ella todos, absolutamen 
te todos, los ciudadanos; desde el más 
modesto de ellos hasta el que ejerza las 
más altas funciones de la autoridad. 
(Desde aquí veo la ionrisa del lector y 
adivino la preg nta que formula y que 
yo me hago también a mí mismo: De don-
de vamos a sacar los profesores? 
Joaquín M. de Nadal 
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VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
lo 
ullin ie Giáfi 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo'que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Con la aceptación de la resolu-
ción presentada por el ministro 
checoeslovaco Bmosch, que se 
dice llamada a preparar el desarme 
efectivo, pero que, en realinad, no 
es más que un mal disimulado re-
conocimiento de la desproporción 
en los armamentos, terminó la 
Conferencia del Desarme. 
Si se examina la resolución 
adoptada, se advertirá que carecen 
de todo valor las exigencias conte-
nidas en su texto. La aceptación 
de la reso'ución que propuso Be-
nosch, con la CUÜI se puso término 
a las deliberaciones, confirme la 
división de los estados actuales en 
dos bandos, priviligiados y despo-
jados de todo derecho. 
La idea de la paz, que había de 
inspirar las labores de la Confe-
renciare vióprivada de realización 
merced a la acción intransigente de 
algunos delegados. Terminó la 
Confesencia de modo que no pue-
de ni aludirse irónicamente a ella 
dicienio que recibió un entierro de 
primera clase. 
Diez Estados declararon que no 
estaban conformes con la resolu-
ción. Entre ellos figuran dos, que 
están vitalmente interesados en las 
cuestiones del desarme. Alemania 
y Rusia, que ^votaron contra la re 
solución, mientras que ocho Esta-
dos más se abstuvieron de votar 
para manifestar su disconformidad. 
Entre estos se lu l l a Italia cuyo re-
presentante, el glorioso ministro de 
Aviación, s¿ñDr Balbo, que ha rea-
lizado el doble crucero del Atlánti-
co, declaró con amargura que «to-
dos los esfuerzos habían sido va-
nos y que los resultados no corres-
pondían en modo alguno a las es 
peranzas de la Humanidad». 
Si Italia se ve inducida a. usar 
de expresiones de censura tan se-
veras, mucho más justificada esta-
ba Alemania para rechazar la re-
solusión, pues ella es la única 
gran potencia que ha desarmado 
ya definitivamente, con arreglo a 
las disposiciones del Tratado de 
Versalles, teniendo, por tanto, el 
derecho de exigir el mismo desar-
me a sus antiguos adversarios. 
Esto es lo que declamó el j^fe de la 
delegación a l e m a n a , Nadolny, 
quien en su discurso manifestó que 
la «aceptación de la resolución i n -
fringiría los derechos contractuales 
que corresponden a A'emania y a 
los cuales no puede renunciar en 
modo alguno>. 
Agregó Nadolny que «en cuanto 
parece conveniente esclarecer|las 
diversas cuestiones que se derivan 
de la aplicación del principio de 
igualdad de derechas de todos los 
Estados, el Gobierno alemán está 
dispuesto a iniciar negociaciones 
i nmediatas con Jos Estados intere-
sados. Pero se I n de señalar qu^ 
no puede prometer su ulterior cola-
boración en las deliberaciones si 
no se logra un esclarecimiento sa-
tisfactorio de esta cuestión, antes 
de qué se r e n u le i los t:abjjos d=: 
la Conferencia». 
La justificación de este punto de 
vista h i sido reconocido, como se 
desprendió del resu'tado de h vo-
tación fina', por un n ú n e r o impor-
tante de Estados de diversas partes 
del mundo, y por est i razó a no 
-erá ex girado confiar en la opi-
i ró . ipúbl ica de tolos ios países 
nteresñdos para que en la segunda 
p^rte de l^s deliberjciones de la 
Cci f rencia del Des irm?, que h i 
¡e realizarse el año próxima, se 
p. esente inmediatamente, como ba - ¡ 
•je de todas las deliberacione? Id 
tesis alemán i de la i gu i ldad 'de ' 
todos los Esí-do^, apoya ia por 
MI I t j o v e n obrero! i w m É ' M È coi 
Sí , joven obrero; tu posees en tí 
un mismo'valor i iest ínnb1e, muy 
superior a todo cuanto existe en el 
mundo, y solo comparable con ese 
mismo valor que lleva •ambién en su 
interior otro joven. Y no está de 
más que te lo recuerde, porque a 
veces, con tus actos o tus palabras 
parece que demuestras que o no 
sabes qu? posees ese valor, o por 
lo menos, que no lo has olvidado. 
Muchas veces,enlasconversacio-
nes que frecuentemente os oigo,— 
he podido escuchar frases como 
esta: iSi yo tuviera mucho dinerol 
Pues bien; tu, no tienes dinero, es 
cierto, pero tu posees ese valor a 
que yo me refiero, que puede pro 
porcionarte muchos mayores, bie-
nes, satisfacciones que ese dinero 
que parece ser uno de tus sueñas . 
Porque el dinero te podría dar co-
mol ida i llena de fastidio, placeres 
llenos de hastía, descanso lleno de 
aburrimiento. En cambio, tu alma 
que es el bien a que me refiero 
pone a tu disposición tres poten-
cias, que son obras tantis fuentes 
de b:enes sin cuento: memoria, 
entendimiento y voluntad. Estas 
pueden proporcionarte sabiduría 
sin jactancia, virtud sin misticismo, 
fama bien merecida, riqueza, ecete-
ra, etc. 
Por eso, pensándolo fríamente, 
admira ver a los jóvenes trabaja-
dores, que realiz irían cualquier 
sacrificio por conseg-aír la riqueza, 
despreciar esas facultades que la 
N ituraleza les proporciona abun-
dantemente. Más aún, porque mu-
chos, no solamente no aprovechan 
su tesoro, sino que cometen actos 
que a cambio de un placer de mo 
mento, destruyen rápidamente sus 
facultades. 
Si a tí te regalasen una mina de 
oro a condición de que h a b í i s de 
trabajar en ella para extraer el rico 
metal, ¿no emplearías gustoso tu 
tiempo en rasgar las entrañas de 
aquella fierra fértil que tan placen-
teros ratos promete, y no emplea-
rías los métodos y las máquinas 
más adelantadas que se conociesen 
para separar el oro de la escoria? 
Pues las f icultades de tu a'ma 
son un tesoro escondido e infecun-
do que solo por tu trabaja puede 
proporcionarte bienes innumera-
bles. E! Centro de la J. O. C. es el 
método que tienes más a mano pa-
ra conseguir desenterrar tu tesoro. 
Porque tus facultádes te serán in-
útiles si no las cultivas con cons-
tancia, y la J- O. C. te proporciona 
medios. En el Centro te enseñarán 
a separar el oro fino que tu alma 
contiene, de la escoria y la ganga 
que enmascara y perjudica. 
Es un deber velar por nuestros 
intereses materiales. Pero debemos 
huir con espanto de aquellas aso-
ciaciones en que sólo de éstos se 
ocupen con olvido de los bienes 
espirituales. Busquemos para nues-
ras relaciones aquellos lugares en 
que, junto a la defensa, indiscuti-
blemente necesaria, de los valores 
del cuerpo, el trabajo o el dinero 
se busque con ardor |a conserva-
c i ó ! y desarrallo de las riquezas 
espirituales. 
Divulguemos estas ideas entre 
nuestros compañeros, si en verdad 
queremos la dignificación de la 
dase obrera. 
Toledo 12-15 de Octubre de 1933 
CONVOCflTORIFl DEL CONSEJO CENTRm 
• que con gusto p á s e n l o s * ^ , 
tes de la Catcquesis y f f ^ n -
a ia Juventud Católica. 
O ; convoco, jóvenes católicos 
de España, para la Asamblea Na-
cional que con la gracia de Dios 
se celebrará en Toledo del 12 al 15 
de 0:tubrc de 1933. 
El día de la Virgen del Pilar co-
menzarán nuestras tareas. E l día 
de la Santa de Avila las terminare-
mos. Quiera el Señor concedernos 
fortalezi de pilar para que sobre 
nosotros se asiente en España su 
reino y espíritu a lo teresiano rico 
en afanes proselitistas para todo 
lo bueno; firme en cumplir la vo-
luntad de! Padre aunque lo que el 
Padre pueda pedirnos tanto dolor 
nos cueste que parezca que cada 
hueso «se nos aparta por sí». 
No desoigamos, hermanos, mi 
llamamiento. Venid a Toledo a con-
gregarnos en torno a la silla pri-
mada de España, venid a recordar 
al desterrado y a rendir homenaje 
al nuevo arzobispo. 
Çreo que los temas que vamos a 
estudiar son de mucho interés. E! 
Consejo los escogió con todo cui-
dado y los incluyó definitivamente 
en el programa después de haber 
consultado a todas las Ualones 
Diocesanas. 
Queremos tener una liturgia de 
!a juventud; queremos ofrecer des-
ahogo al fervor de las almas juveni 
les, en los momentos señalados de 
nuestra Obra, dando a éstos un 
orden y una forma inspiradas fiel-
mente en los Textos Sagrados. 
Dedicado a la Piedad el Congre-
so de Santander, parece oportuno 
que en la Asamblea de Toledo pa-
remos algún tiempo la atención so-
bre la segunda palabra de nuestro 
lema. Es materia ardua la de los 
Círculos de Estudios; que son mu-
chos los que deben existir—ano al 
menos por cada Centro—y a todos 
hay que procurarles eficacia. 
N i un solo niño de los que reci-
ben educación cristiana debe per-
derse para nuestra Obra, que tiene 
la obligación de disponer sus as-
pirantados como un puente por el 
«La Parroquia> c<For 
directivos»^ «Laicismo 
enun( 
propio derecho a "nXTr^ 
blea.Tema el nrimo.. ra 
ñ a n z a y l a j . C.» son el l l l ^ 
de tres lecciones i n c o r p o ^ ^ 
l . Te  l p i ero, p 
Para l a j . C. que comó o b ^ ? 
ción Católica en torno a L A c -
qula se organiza y trabaja ^ 
trabajarpara formar la L L be 
de las gentes sobre esta n t 
que es reunión de fieles SZT* 
un párroco, es decr, a un sa ^ 
te que por razón de su carg^ 
^ e ^ y e - f e e c A o d e e ^ 
nombre propio, plena e inC 
dientemente la cura de aimas 
respecto a un número determinL0D 
de fieles, hajo la autoridad 
binario del lugar. 0r' 
Los fieles sujetos al párroco , 
párroca bajo la autoridad del oídi 
nano O g-mización, disciplin3" 
unidad. Por ellas t r a b a j é 
trabajar por la Parroquia. ' ' 
El tema segundo nos lo impone 
la realidad. Frente a la tiranía lai-
cista de la llamada ley de Confe-
siones y Congregaciones religiosas 
la Juventud Católica obediente, dis-
ciplinada, una, promete hacer de 
su parte cuanto pueda para que 
sea cumplida realidad este ideal 
y derecho de la Iglesia: toda la 
enseñanza católica para la J. C. en 
escuelas católicas. 
Para que el espíritu que tanto 
abunda, gracias a Dios, ennujslra 
Obra, no le faltan ni orientación ni 
medios, es la tercera lección. 
Po - último, para darle a nuestros 
trabajos la eficacia de un objeíivo 
concreto, el Conseja os propondrá 
un plan concreto de actuación para 
el curso próximo, en el que desde 
ahora os adelantamos que habrá 
de ocupar puesto preferente la pro 
pag inda entre los que no conocen 
a nuestro Divina Maestro, 
Alfredo L^ pez 
i. 1 ItM. 
E O I I C T O 
I. R. 
Rusis l i r i a y, en p3rtef p o r w a . 
terra y por Norteamérica. 
A. Braun 
B erlín, Septiembre 1931. 
Por el Patronato de la fundación 
Escuela elemental y preparatoria 
de Artes y Oficios de «Nuestra Se-
ñora del Pilar» de Monreal del 
Campo, se abre concurso entre 
maestros titulados de primera en-
señanza, mayores de edad y segla-
res, para la provisión de dos pla-
zas para el servicio de la misma: 
Una de maestro titular, dotada con 
el haber anual de 3.000 pesetas, 
pagaderas por semestres vencidos, 
y otra de maestro para el grado 
más elemental, dotada con el haber 
de 250 pesetas mensuales, a perci-
bir solo durante los meses de esco-
'aridad, y con derecho ambos a 
habitación en las propias Escuelas. 
Las instancias, con los documen-
tos que justifiquen ser los concur-
santes mayores de edad, estar en 
posesión del títu'o de maestro y no 
padecer dtf-cío físico ni enferme-
ladccntagicsa, se pre^entjrán den-
tro del (é'·mina improrrogable de 
veinte días naturales a contar del 
!e la inserción de este anuncio en 
el «Bol lía Oficia'» de la provincia 
Je Teru?', en la N )tdría de don 
Vicente M:ri í i z L'zart, de SE 
QORBE (Castellón), Plaza Repú 
"Vica, 6, de nueve a una de la ma-, 
i i n a de todos los días laborables;1; 
constando en dicha Na ta r í i I JS 
:ondiciones detalladas dal concur-! 
La Compañía Arrendataria & 
Monopolio de Petróleos S. A. saca 
a concurso la Agencia para la a' 
minísfración del surtidor que a con-
tinuación se relaciona efflp¡azad0 
en el punto que también se 
con arreglo al Pliego de C o n i ^ 
nes que estará de manifiesto 
disposición de los concursaotes 
ia Agencia Comercial de CA-M 
en Teruel, con oficinas en la P 
de Damingo Gascón,nú 
todos los días hbarables de ^ 
doce de la mañana biSta, ,{{àto 
Septiembre en qu'quedara c 
la admisión de proposición^ • ^ 
N0. ReP. 2.912. -Locolid^' 
CORISA.-Empia^niienf' 
Barón de la Linde. 
so, con los derechos y o D * 
de los maestros nombrado^. 
S^gorbe, 2 de S ^ * * 
1933. 
El administrador it^ f!; Julio G o r o t ^ 
Este Edicto sido i n , e ¡ ^ ú m ^ 
correspondía.'ta al día 5 
actual. 
II.-
Edi 'ord ACCION. U*f*ado1^ 
